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Dva kamena gotička
ženska lika iz katedrale
u Zagrebu
Dvije arhitektonske plastike iz zagrebačke katedrale, kip
Okru>zje>ze žene, danas u Dijeceza>zsko»>»»>-eju, i kip >)lari-
je s Djeteto»z u»aručju, danas u Gradsko>» n>z>ceju u Zagre-
l»>, autorica pripisuje vren>e>zu oko godine 1400, kada >< "a
zagrebačkog biskupa Eberharda (1397 — 1406. i 1410 — 1419),
il»lj < z'r>j e»>e radila radio»ica s praški»> iskus>ii»>a obi-
telji Parter. S»oju at r ibucij» ona potkrepljuje » i co»>»>or-
folos<kih i stilskih analogija s djeli>na te graditeljske obite-
lji sač«i ani»> «Pragu, Beču > crkii si . Marka u Zagrebu.Dr. Anđela Horvat
redovni član VII razreda za likovne umjetnosti Jazu
I zvoran znanstveni rad
Iz zagrebačke katedrale po t ječe niz a r h i tektonskih
p lastika koje se čuvaju po pojedinim zagrebačkim mu-
zejima. Nj ihov j e s tudi j o težan jer su odavno izgubile
svoj socijalni prostor otkako su uklonjene sa svojeg pr-
votnog mjesta za koj i b i j ahu rađene. Nakon kojekakvih
nedaća koje je ka tedrala proživljavala upravo je začu-
dno da je do nas doprIo i t o l iko p r im jeraka ko l iko ih
je do sada sačuvano, mada oštećenih. Među tim su plas-
tikama posebno zanimlj iva dva l ika: kip že»e s kruno»>
»a glavi u Diecezanskome m u z e ju i k i p M a r i je s d je -
teto>» u Gradskome muzeju u Zagrebu. Njima ćemo ov-
dje posvetiti malo više nepažnje.
Zbog premalo podataka da prv i l i k m o žemo točnije
označiti nazvat ćemo ga uvjetno najšir im mogućimnazi-
vom Okrunjena žena. (sl. 1). Krepko klesana stojeća sta-
tua u svojem je osnovnom obr isu komponirana u para-
lelogramu. Stoji ifrointalno. Samo je krupna četverougla-
ta glava na niskome vratu malo zaokrenuta u poluprof i l .
Široko l ice ima ravno. čelo, pravilan nos, velike (ošteće-
ne) oči sa slabo naznačenim obrvama, male, no mesnate
usnice s kosim rezom, istaknutu bradu koja prelazi u ja-
ki podvoljak. Kosa je u valovit im. pramenovima začešlja-
na unatrag tako da prekr iva uši, a straga pada na gornj i
dio leđa. Jedino je taj dio k ipa obrađen sa stražnje stra-
ne (sl. 2). Na g~lavi je kruna s niskim di jadernom iz kojeg
viri preostali t rodi jelni l is t (sl. 3).
Lik je odjevenu dugu hal j inu, kojo j se pr i đnu p re-
klapaju nabori u ob l iku s>pljoštenog slova S. Cipelica l i-
jeve noge vir i i spod nabora. U gornjem je d i j elu ha l j i-
na pril jubnjena uz.plošno ti jelo, tako da se ispod odjeće
tek naslućuju grudi . Iz dugog uskog rukava — uz ko j i
je dio naroskanog plašta — vi r i ve l ika i t e ška desnica,
koja u s r ednjem d i j e lu p l ast ike podržava p lašt, tako
da se tu formira nekol iko nabora. Oni svojim lukovima
daju ki>pu horizontalni akcent. Desna ruka manjka. Is -
pod l i jeve podlakt ice d raperi ja se , p lašta s ložila u na-
bore oblikovane u slovo V (sl . 4), a od nezgrapne šake
nabor plašta u dugoj l i n i j i d i j agonalno pada do tr i cen-
t imetra visokog kružnog ipodnožja, gdje se lomi. Taj po-
tez kuša podati tom — inače zdepastom — l iku crtu ele-
gancije (sl. 3), a tome pr idonosi i p lašt prebačen preko
širokih ramena tako da n j egova dva t rokutasta obl ika
spaja pomodna kopča koja se sastoj i od čet ir i t r o l ista.
Kip je i sk lesan od čvrstog sivkastog vapnenca. Visok
je 93 cm, a najveća mu je šir ina 33 cm.
Drugi je kip očito Mari ja s d je teto»z» naručj>> (sl. 5).
I taj je stojeći lik u svojim osnovnim konturama zasno-
van u obliku paralelograma, no njegov je volumen u do-
njem dijelu jače razgiban od pr i jašnjeg kipa. Madona je
postavljena f rontalno, Kompozicijska shema ove plasti-
ke s pr ikr ivenom gotičkom S l i n i jom t akva je da hor i-
zontalno,položeni nabori posred k ipa d i jele l i k na dv i
je različite zone, ođ ko j ih j e donja naglašena vert ikal
n im cjevastim nabor ima, a gornj i d io — gdje j e v i d l j i-
va halj ina — ima sm i reno r ješenje, Obla glava na n i s .
kome vratu (s oštećenim l icem) komponirana je četvo-
rougaono, čemu pr idonosi p lašt p rebačen preko glave
koji je uokv iruje tako da se ne v ide kose ni uši (sl . 6).
Plašt je u o k omi t im nabor ima ob l ikovan i sa s t ražnje
strane, ali samo do ramena (sl, 7). U plašt, koj i je na ru-
bu naroskan, umotan je gornj i d i o Mar i je, kao i don j i ,
tj. ipreostali dio nagog djeteta Isusa. Majka ga podržava
na boku svojom desnicom. Navrh glave zasjala je poviše
plašta kruna s niskim d i jedemom, te s oštećenim trodi-
jelnim l is tovima u ob l iku heraldički~h lil i ja. Na p lošno
modeliranim grud ima četvorolisna je p l ast ična kop .a.
Duboko zasječeni nabori p lašta ođ srednjeg di jela .plas-
t ike nižu se cjevasto gotovo okomtio do t la , gdje se u
lomu preklapaju. Sa s t rane su n iže draperije i d r ape-
r~ije na t i j elu I susovom zao~bIje>ne horizontalno (sl . 8),
a u luku se s l ičan sistem nabire i posred plast ike, kao
i kod kipa Okrunjene žene. Kiip Madone od mekana je
vapnenca, a visok je 102 cm.
Nakon deskripcije t ih p last ika postavlja se pitanje na
koje razdoblje i na koj i ku l tu rn i k rug upućuje taj opis?
Osnovne karakteristike obiju p last ika su te da su ma-
sivne voluminozne figure zbijena obrisa, s pritajenom go-
t ičkom S l i n i jom — dostojanstvena držanja. Čvrsto su
koncipirane, a umjesto zanemarena t i jela g lavnu r i j eč
imaju draperi je. Podvojenost je u kompozicij i p r i sutna
u oba kipa I u hor izontalnom, kao i u ver t ikalnom r ješe-
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I Ok r »n je»n že»a >z katedrale «Zagrebi>, da>ins ii
Dieccza»sko»>»>iizefii (foto: Jozo Vran>ć) 2 Okr»»fe»a žena i" katedrale ii Zagrebi>, danas nDieceza»sko»i »iiizejn (f oto> Jozo Vrn»ić)
nju, pri čemu ima vidnu ulogu plašt. Gornji , dio s nena-
glašenim grudima u kontekstu je s donj im, bogato raz-
vijenim sistemom nabora, koj i va r i ra ju . L ice Okrunje-
ne žene više je obraz matrone nego mladena čke žene iz
vremena»l i jepih Madona«, a .pretpostavlja se na teme-
l ju drugih srodnosti da je t akav t ip l i ca imala i Bogo-
rodica s plaštom .preko glave. Podrijetlo upravo takvog
prekrivanja glave t raži se u I l e de F rance, a u d rugoj
polovini 14. st. A. Ku tal .ga nalazi već u Češkoj. '
Ikonografski t ip nebeske kra l j ice s k r unom na g lavi
( i žezlom u r uc i ko je sada manjka) ostvaren je u Češ-
koj u svečanoj impostacij i s oči t i jom S l i n i j om, s v iso-
ko podignutim — napola odjevenim — djetetom pr imje-
rice u Starogradskoj Madoni u Pragu (vis. 154 cm). Ona
b ijaše na staroj go t ičkoj v i jećnici. Nastala je t i k p r ed
godinom 1381. kad je kapela v i jećnice ~bila posvećena."
To je pelerinski t ip majestetične Madone', koj i j e u de-
taljima na drugačiji način ostvaren u Zagrebu. Sklad Sta-
rogradske Madone proizlazi 'iz parler i janske geometri j-
' Albert Kutal, Ceske goticke io>ieni, Praha 1972, p. 110.
' A. Kutal, Be>nerk«»gen z>ir Alstadter Madonna in P rag,
Sbornik praci Fi losofickć fakulty brnćnsk6 university XV,
Bmo 1966, F 10, p. 12. Taj Kutalov rad posvećen je uz 60 go-
dišnjicu prijatelju prof. dr. Janu Race>k>u
~ A. Kutak Ceske goticke»n>šnl, o. c., p. 110.
' A. Kutal. Be>»erkii>ige>i, o.c., p, 12. Slika bx. 9 preuzeta je
iz te publikacije (sl. 2).
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3 Okrunjena žena > katedrale u Zagrel>u s glavo»> u
profilu. Danas u Diecezansko»>»>uzeju (foto: Jozo Vranić)
ske sheme koja se temelj i na k rugu i k vadratu. Gornj i
i donji dio te Madone racten je po matematičkoj formul i
1 : 1' (sl. 9). U istu geometr i jsku shemu pokušao je inž.
arh. Zorislav Horvat uklopiti i zagrebačku Madonu (sl.
10), koja opet ima osnovni habitus srodan s Okrunjenom
ženom. Madona sasvim srodna sa Starogradskom Bogo-
rodicom u Pragu je Mar i j a s d j e tetom u bečkoj kapeli
sv. Eligija katedrale sv. Stjepana, Iako je ona vi tk i ja, ši-
ra je od praške Mari je.' Osnovna kompozicija tih Mado-
na, kao i kamenih k ipova iz zagrebačke katedrale ima,
dakle, prema dosada iznesenom korijen kod Parlera u
Pragu, Promotr imo sada još neke detalje da vidimo ku-
4 Okrunjena žena iz katedrale u Zagrebu u poluprofil».
Diecezanski »>«zej (foto: Josip Vrnnić)
da oni odvode.
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I 6 Ka » tc»n Mado»n ic katedrale tt Zagrebtt tt profiht.
Gradski »tttzcj (foto: Tiho»til Stahtdjak)
5 Ka»te»a balado»a ic katedrale tt Zagreb» Gradsl'i >ttwzej
Uz to što su masivni, 'kipovi iz zagrebačke katedrale
djeluju — ia iko su samo ciko 1 metar visn iki — monumen-
talino, kao kraljevi Piemkslovića u Pragu, na njiima je vrlo
uočljiva mir ina ploha bez nabora na grudima, što je t i -
pično za epitaf ije u ipraškoj ka tedral i (oko 13751.' Tak-
vo mirno r j ešenje gornjeg di jela plastike nalazimo pr i-
mjerice i na k ipu Madone na por talu c rkve Sv, Marka
na zagrebačkome Gradecu, samo što su u ovom slučaju
više naglašene ženske osobine t i jela. A takvo »hljebasto
poprsje« također pro izlazi iz busta na t r i f o r iumu p raš-
ke katedrale.' Na mirno r i ješenoj prsnoj p lohi zagrebač-
kih plastika javlja se kod oba kipa kopča u obl iku četir i
t rolista. Takav tip pomodne agrafe čest je na k ipovima
(foto: Tiho»til Stah»ljak)
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7 Detalj kai»ene Madone iz katedrale u Zagrebi( — straga.
Gradski «»uzej (foto: T. Stahuljak)
praškog Parlerovog kruga u posljednjoj četvrtini 14.
stoljeća, koj i u doba cvata l i jepih Madona dobiva veće
dimenzije.'
Oba su lika okrunjena niskim krunama s pl i tkim d i ja-
demom i n iskim režnjevima, a u to su doba uobi čajene
visoke krune s izduženim l istovima. Postavlja se pitanje
odakle taj t i p n i ske k rune? I ta j t i p k r une imadu Pre-
mislovići na Par lerovim ep i taifijima (1377), a te k r une
j r
Gradski »iiizej (foto; T. Staholjak)
8 Kamena Madona iz katedrale u Zagrebii , «po luprofi l».
' A, Kutal, Bemerkungen, o. c., p. 17 i sl. I, te slika 3. — Me-
đu ostalima Kutal je pelerinskim Madonama pribrojio i Ma-
r iju Walters Art Gallery iz Meulana u Balt imoru. Nju Ha-
mann pripisuje Parlerima. Ona ima kao i Madona u Zagrebu
jedva primjetnu ~S« liniju, a d i jete nosi na svojoj l i jevoj
' Karl M. Sv>oboda, Petar Parler, Wien 1942, passim.
' A. Horvat, Portal crkve Sv. Marka u Zagrebu, »Kaj«2,
separat, sl. 5, p. 15; usp. A. Kutal, Česke goficke umćni, o. c.,
sl. 63.
' A. Kutal, o, c., sl. 119, 120, 121, 130.
bu.
ukrašene reljef ima dragulja zapravo su preuzete s češke
kraljevske krune sv. Vaclava, koja je g. 1346. na činjena
da njome bude okrunjen za češkog kralja Karlo IV. Luk-
semburgovac, otac ugarsko. hrvatskoga kralja Sigismun-
da (1387 — 1437). Kruna ima razmjerno n iski d i j adem u-
krašen dragulj ima, a iz njega se izdižu trol isni l istovi (sl.
11).' Pojednostavnjeni t ip te k rune s niskim d i jademom
i trolisnim l išćem nalazimo, dakle, na kipovima u Zagre-
To su detalj i koj i se javl jaju na oba k ipa. No ima zna
čajnih pojedinosti koje p r im jećujemo i l i samo na j ed-
nom, il i samo na d rugom k ipu. Tako j e p r im j e r ice or-
ganizacija draperija Okrunjene žene srodna s naborima
odjeće sv. Mar ije iz scene Navještenja u r u kop isu na
pergameni Laus Mar iae (ipred godinom 1364), (sl. 12)."
ruci.
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Ove dvije zagrebačke iplastike prvi je uveo u s t ručnu
literaturu Lju~bo Karaman. Za prilično oštećen ki>p 0-
krunjene svetice u Građskome muzeju p retpostavio je,
pod upi tn ikom, da se r ad i o M a r i j i s d j e t e tom, što i
stoji. Nije se opredijelio u koje bi ga vr i jeme stavio. Za
bolje sačuvanu plastiku kaže da je to kip svetice u svje-
tovnoj nošnj i od l ičnice. Datirao ga je .pravilno b l izu g.
1400. »i po svojoj odjeći i po načinu kako se hall i>ta sve-
tice skuplja u jednostavne n>ime nabore«.'4 Gdje je sta-
jao kip Ok run jene žene teško j e r eći . Rečeno je da i
deskripcija k ipova kao i komparat ivna građa za nj ih u-
kazuje na izvore iz.praškog kulturnog kruga Parlera. Svo-
jom masivnom monumentalnosti one ne y r i padaju me-
kom stilu l i jepih Madona, jer sl i jede osobine plastike iz
posljednje četvrt ine 14. stoljeća. Svojim širokim rameni-
ma i čvrsto građenim l icima više odgovaraju matronama
tog razdoblja, nego l jupkim d jevojkama oko i nakon g.
1400, koje nastaju paralelno s n j ima. To n isu gore us-
ko, a dolje široko zasnovane iplastike s postranim utezi-
ma nabora l i jepog sti la, nego stojeće osobe pune sveča-
ne impostacije, koje u monumentalnim obl ic ima nastaju
unutar »Bauhutte« kad se već počinju jav l ja t i d je la u
mekom sti lu, t j . na pr i j e lazu iz 14. u 15. st. Takav pele-
r inski t ip Madone, tektonski čvrste, s ipeplumom preko
okrunjene glave, s teškim, nabreklim nabor ima može-
mo zamisliti ikao katedralnu pastiku na crkvenom ulazu.
Zagrebačka kamena Madona rađena je za ipogled spri-
jeda, s t ime da je sa s t ražnje st rane obl ikovan tek pe-
plum s krunom na glavi. Takva okrunjena nebeska kra-
ljica (koja inače stilski nije srodna sa zagrebačkom) sto-
j i na južnom por talu ka tedrale u Fre iburgu am. Breis-
gau. Ta se Madona (1360) smatra jednom od naj l jupk i j ih
ženskih f igura par ler i janske umjetnosti." B i l o j e u v j e-
ta da ove zagrebačke plastike nejednake kvalitete i oču-
vanosti nastanu oko g. 1400. u Zagrebu, gdje je za zagre-
bačkoga biskupa Eberharda (1397 — 1406. i 1410 — 1419),
pouzdanika kra l ja S ig ismunda Luksemburgovca, dul je





9 Starogradska Madona s geon>etritsko>n shen>on> Parlera
(o. 1381.) — Gradski muzej u Pragu,
A pramen kose na tom zagrebačkom kipu u b i t i j e zmi-
joliki val kose Ane Svidnicke iz tr i for i j a ,praške katedra-
le (1375 — 1378)," dok neobični rez ustiju odgovara me-
snatim usnama Vaclava IV. (poprsje s t r i for i ja u Pragu
oko g. 1380).'-' I da ne nabrajamo dalje, treba još upozo-
riti na karakter istični rub ,p lašta Madone. On je naros-
kan na način koj i j e čest motiv u češkoj umjetnosti i u
plastici i na sl ikama, kao i na zlatarskim predmetima ođ
druge polovine 14. st. i u d oba cvata l i j epih Madona."
Prema ovdje iznesenom ta dva gotička kipa iz zagrebač-
ke katedrale sadrže odraz radionice ipraških Parlera ne
samo zbog geometri jske sheme,po kojoj je rađena zagre-
bačka Madona, nego i u pojedinim detal j ima.
" Slika je preuzeta zajedno s opisom iz knjige Českć un>ent
gotickć 1350 — 1420, Praha 1970, p. 334, a tabla u boji uz p.
324. Iz sastajališta četiri luka, koj i se izdižu iz d i jadema,
izdiže se 'križić iz 13. st.
'" Nalazi se u Pragu u Narodnome muzeju, a .preuzeta je
iz djela A. Kutal, Českć gotickć umčni, o. c., sl. 76.
" A. Kutal, o. c., sl. 63.
" Propylaen Weltgeschishte, Bđ. 4, Berlin 1932, sl. na p. 434.
" A. Kutal, Českć gotickć u>nčni, o. c., passim.
" Lj . Karaman, 0 umietnosti Srednjeg viteka u Hrvatskoj
i Slavoniji, Historijski zbornik I I I , Zagreb 1950, p. 143 i sl.
T. III, br. 3 i 4;
Dr F. Buntak, Muzej grada Zagreba, Zagreb 1979., p, 16 usva-
ja dataciju.
" Die Par!er und der Schone Stil 1350 — 1400, Koln 1979, p.
134 — 135 sa sl.
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10 Analiza grafičke kompozicije kamene
Madone iz katedrale u Zagrebu (Gradsl'>
>»uzej), prema ing. arh. Z. Horvatu.
Zu s a m m enl a sung
ZWEI STEINERNE WEIBLICHE FIGUREN AUS DER KATHERALE IN
ZAGREB
I»> Diozesanmuseu»> in Zagreb befindet sich die steiner-
»e Statue einer gekronlen weibliche>t Fig»r, und i » Museum
der Stadt Zagreb die steinerne Statue einev Madonna mit
Kind. Beide sta>»men aus der gotischen Kathedrale. Die
>nassive Statue der Gekronten Frau steht in majestatischer
Pose. Auf dem groQen Ha»pt mit breitem Gesicht sitzt cine
niedere Kvo»e. Die Statue a«s feste»>, gra»crn Kalkstein ist93 c»> hoch, die groĐte Breite ist b is zu 33 cm. An der
Ruckseite ist sie unbeavbeitet bis auf das Haar. Die Statue
der Madonna mit K ind gehort de>n npelevinentyp«an. Der
stark beschadigte Kopf ist mi t dem Umhang bedeckt und
von einer Blattkrone bekront. Die Statue ist 102 cm hoch
und aus we(che>n Kalkslein ge>»eiQelt.
Beide Plasliken zeichnen sich durch ihr massives Volu-
men mit geschlossenen UmriĐlinien aus, und durch d ie
schwach ausgepragte go t ische S-Linie die hauptsachlich
durch die Draperie betont wird, Bei beiden Statue» macht
sich ein Zvviespalt in der Ko>nposition bemerkbar, wobei
der Umhang cine groĐe Rolle spielt. Der obere, ruhig kom.
ponierte Teil bi ldet einen Konstrast zum unteren Teil mi t
seinem reich entwickelten Faltensystem, das bei beiden Sta.
luen leicht vari ierć. Zur Ko>nparation werden Epitaphien
der Premisliden in der Kathedrale von Prag zugezogen, so-
wie auch die feierlich in>postierte Figur der Prager Altstad-
ter Madonna (u>» 1381), die sich ansonsten in de» Details
von den Zagveber Fig>>ren unterscheidet. Ihre Hav»>on(e
beruht auf de>» geo>netrischen Sebe>na der Parler, das auf
de»> Kreis «nd Quadvat aufgebaut ist. Der Ober- >»>d Un-
terteil dieser Madonna ist nach der Formel I : I gemeiQelt.
In dasselbe Sheme kon»le Ing. Arch. Z. Horvat a«ch die
Zagreber Madon»a >»it Ki»d einkomponieren, die u>iederum
in ihvem grundlegende» Habit»s der Gekronten Frau ahn-
lich ist. Das She»>a beider Stat»en hat seine W«vzeln dent-
nach bei den Prager Parlern, und dafur sprechen auch eini-
ge Details der Plasliken, wie z. B. die Organisation der Dra-
perie, der a>» Rand a>>f charakteristische Weise fein ge-
krauselte U>»hang, das langfallende Haar, die Agraffen und
die niederen Kronen der Premisliden, die mi t der K rone
des Hl. Wenzels (>un 1346) vevwandt sind.
Es ist sch»>er zu sage», u>o sich die Statue der Gekronten
Frau uvspvunglic)> befunden hatte. Sie sta>»»>t aus der Zeil
u>» 1400. Fur die Statue der Madonna mit K ind — »>it un-
bearbeiteter Riickseite kann»>an vorausselzten, daQ sie a>n
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11 Prag, krttna sv. Vaclava (13461, katedrala
Ubergang vo»t 14. ins 15. Jahrhundert fur das Portal de i
Kathedrale gearbeitet n'urde, also z«r Zeit als Bischof Eber-
hard cine rege Ba«tatigkeit and der Kathedrale entfaltete
und zwar mit Meistern die mit der Prager Werkslatt Peter
Parlers in Vefblndttng standen.






AN EARLY CHRIiSTIAN BASILICA IN GROHOTE ON
Dalmatinac and Nikola Firentinac. But taking the existin
differences into account — the classical sense of balance-
he points to the possibility that this is the work of a mas-
>er from their c i rc le, who, such as I van Pr ibislavić, for
example, could have a bsorbed and creatively fused the
qwalities of both >nasters into a synthesis. The author also
opens the isswe of the scwlpture's origina/ location. It na s
later found in the southern cemetary chapel of S. M. For-
mosa in Pula, but as a parl of an Annwncialion co>nposition
it could have been in the central apse of a church consecra-
ted to the Holy Vi rgin or i n one of the niches of the cir-
cwlar chapels (pastophories) flanking the apse.
t ne auwtor a tscusses arcnaeotogtcat researc>t unae>way
at the Early Christian basilica in Grohote on the island of
So/ta. The introduction covers earlier f indings in t l>e for>n
o>' antique inscriptions and sarcophagi (1913) and research
conducted by don Marin Bez/ć with the aid of don Franc
B>dić, Dr. Ljubo Karaman (1927 — 1931) and Ejnar Dyggve,
a Danish architect (1931), who co>npiled the architectural
documentation for the f inding. The Institute for Protection
of Monuments of Cul ture in Sp l i t undertook revision oj
the archaeological research (/97S/79), and during 1981 they
began work on more extensive conservational activities wit-
hin this comp/ex. Research has indicated that this is a lar-
ge, single-nave Early Christian basilica with a longitudi>wd
floorplan with a nar thex added on later on lhe western si-
de and annexes along northern and southern perimentral
wall of the basilica. The study enco>npasses data on the
finding of a f r agment of the churcb invenlory (baptis>nnl
font, the altar parti t ions, floor >nosaics and so forth).
Grgo Gamulin
TW iO GOTHIČ FiIGURES OF WOMEN IN STONE
Two architectural sculptures from the Zagreb Cathedral:
the sculpture of the Crowned Woman, now in the Diocese
Museum, and the sculpture of Mary Embracing the Child,
now in the City Museum of Zagreb, are atl r ibuted by the
author to the period dal ing approximately f rom the year
1400. At this time a vvorkshop was active under Zagreb Bi-
shop Eberhard (1397 — 1406 and 1410 — 14/9) backed by the
Prague experience of the Par/er family. She supports her
attribution with a series of morphological and slylistic ana-
logies with the works of this fami/y of architect p reserved
today in Prague, Vienna and the Chwrch of St . Mark >n
Zagreb.
Andela Horvat
PROM THE ZAGREB CATHEDRAL
teriall.
Grgo Gamulin
A PROPOSAL FOR JEAN BELLEGAMBE
CERTAIN ISSUES OF THE RENAISSANCE AND
The author resolves a large number of a t t r ibutive pro-
blems related to a series of paintings fro>n Yugos/av(a, pro-
posing resolutions for works of unknown masters or cor-
>ccting earlier asswmplions for a t t r ibut ion. He touches on
the issues posed by the works of Lovro Dobričević, G. A.
Pordenone, and of fers correction for several works that have
b een a t t r i buted t o Palm a and ha s swggested a t t r i -
buting certain paintings to M. Bassetti, E. Stroiffi, G. Carpi-
oni, A. Molinari, Pietro and Marko Liberi, A. Servi, F. Abiat-
ti, A. Bellucci, and he n>akes two suggestions for Balestra.
A/ong with forn>al and stylistic analysis of the artwork he
stwdies, the author provides convincing argu>nenlation for
each of his proposals and qwotes extensive comparative ma-
BAROQUE IN CROATIA
Radovan Ivanćević
The author proposes solwtions for attribwtive proble>ns of
the two-sided painting depicting St. Peter, given to the Stros-
smayer Gal/cry bv Ante Topić Mimara (1967) as a work of the
Avignon School of the 15th century. Mentioning several »oster>-
tatio«s signs~ of the stylistic expression of Jean Bellegambe,
and quoting comparative material (»Triptique de Marchien-
nes» in Li / le, the Polyptych «The I»»naculate Conception»
in the Douain Museu>n and so forth), the at>thor concludes
that the Zagreb painting clearly con>es from in the nor th
of France, and that it originated in the first half of the 16th
century, in the t>orkshop of Jean Bel/ega>nbe in Douain.EARLY RENAISSANCE SCULPTURE 'OF 'ME MADONNA
The stone sculpture of the Virgin Annunciation from t)>e
Archaeological Museum oj Istria in Pula which was recently
published as one of the Gothic scwlptwres of I s t r ia anrš
dated to the early 16th century (V. Ekl), attr ibwted previ-
ously to a master f rom the school of Giovanni Bon (A.
Gnirs) in the late Gothic period, is separated by the author
from the comp/ex of Gothic sculpture and defined as early
Renaissance. He dates it to the second half of the 15 tš>
century. In his opinion, this sculpture is one of the most
valuable early Renaissance scwlptures on the eastern Adria-
tic coast, and he notes a series of similarities in from which
wou/1 connect it to the Dalmatian scwlptural circle — Juraj
IN PULA
Doris Baričevič
THE MADONA IN BELL-SHAPED CLOAK
A>nong the baroque scu/ptures of Mary with Child to be
found in nor thern Croatia, a ser>es of sculptures of the
Madonna in a bell-shaped cloak are separated out for stw-
dy, since they are interesting in ter>ns of the unuswal com-
position and abundance of specific ornamenta/ elements and
iconographically as svel/. These are replicas of what were
